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 PK  229 ,30





  PK -00
PK  276 ,86
PK 394,43





 PK 190 ,145






- ELS PK's APROXIMEN FETS SINGULARS COM EXTREMS DELS PONTS I 
CANVIS D'ALINIACIONS. AIXÒ AJUDA A SITUAR RECORREGUTS I ELEMENTS.
- EL RADI CORB R=350 DE LA CTA. DE VALLVIDRERA ÉS LA 
GEOMETRITZACIÓ DE L'ESTAT ACTUAL. ÉS UNA REFERÈNCIA IMPORTANT, 
TOT I QUE LES VORADES CALDRÀ CONSIDERAR-LES PERQUÈ EN AQUEST 
TRAM ES MANTENEN (A EXCEPCIÓ D'AJUSTOS DELS ENTRONCS).
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LA MILLORA DE MOBILITAT A L'ENTORN DEL
PONT DE MAMPOSATERIA HA ESTAT RESOLTA
EN UNA 1a. FASE D'AQUEST PROJECTE.
VEURE PLANOL 5.3
PLANTA GENERAL
1- REMODELACIO ACCES ACTUAL A CALÇADA LATERAL EXISTENT, ELIMINANT ENTRADA 
DIRECTA DES DE ROTONDA.
2- DESPLAÇAMENT DE PAS DE VIANANTS SEGONS NOVA GEOMETRIA I RECOLLIDA DE NOVA 
VORERA OEST.
3- INICI NOU CARRIL BICI BIDIRECCIONAL.
4- REDUCCIO VORAL ACTUAL PER APROFITAMENT ALTRES ELEMENTS EN EL CONTEXT DE 
TRANSFORMACIO DE LA CTA. A TRAVESSA URBANA (IGUAL QUE EN TRAMS MES AL NORD).
5- DISTRIBUCIO FRANJA LATERAL SEGONS PARTERRE SEPARADOR, CARRIL BICI, AMPLE 
CIRCULATORI, APARCAMENT EN FILERA I VORERA EXISTENT (ES LA DISTRIBUCIO DE L'ESPAI ARA 
DESORDENAT).
6- NOVA CAMI D'ENLLAÇ DINS ZONA VERDA.
7- SORTIDA CALÇADA LATERAL EN COORDINACIO AMB LIMIT PREESXISTENT.
8- FRANJA ACTUAL PER A VIANANTS I ZONA VERDA A MANTENIR.
9- PARTERRE ACTUAL DE POC VALOR PAISATGISTIC A TRANSFORMAR A CARRIL BICI.
10- ZONA VERDA EXISTENT A CONSERVAR (ESPECIES DE VALOR).
11- PONT SOBRE CAMI CAN GATXET NO OBJECTE D'AMPLIACIO. TE AMPLE  SUFICIENT PER 
INSERCIO VORERA MES NOU CARRIL BICI.
12- ESCALES ACTUALS (FORA DE LLEI D'ACCCESSIBILITAT) A SUBSTITUIR PER NOVA RAMPA, 
ENCAIXADA ENTRE MUR MAÇONERIA DEL CAMI I TANCA EXISTENT FGC (INMEDIATESA A BICI).
13- NOVES ESCALES DE CONNEXIO NIVELL INFERIOR CAMI FINS CTA. VALLVIDRERA. 
(S'APROFITA RETRANQUEIG TANCA FGC).
14- AMPLIACIO OEST PONT FGC PER DOTAR DE SUPERFICIE D'ENTREGA A LES ESCALES I 
DISPOSAR DE VORERA AMPLIA.
15- AMPLIACIO EST PONT FGC PER DOTAR DE SUPERFICIE AL SISTEMA VIANANTS+BICI.
16- VORERA EXISTENT A ENDERROCAR I CONVERTIR EN PARTERRE SEPARADOR,
17- PERLLONGACIO VORERA OEST FINS A NOU PAS DE VIANANTS.
18- IMPLANTACIO NOVA CALÇADA DE CONTINUITAT AV. DEL CARRIL I POSTERIOR ENTREGA A 
CTA. DE VALLVIDRERA.
19- ACCES ACTUAL DOBLE SENTIT I MAL CONDICIONAT A ANULAR. VORERA EXISTENT A 
ENDERROCAR I INTEGRAR EN ZONA VERDA.
20- ACCES ACTUAL DOBLE SENTIT I PAS DE VIANANTS CENTRAL PERILLOS A TRANSFORMAR EN 
ACCES UNIC SENTIT SEGREGAT DEL PAS DE VIANANTS. ELIMINACIO DE GRAONS EN VORERA.
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CARRIL BICI EN PROJECTE
NOU SISTEMA D'ACCESSIBILITAT
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SECCIÓ TIPUS AVINGUDA CARRIL. 
DEFINICIO MUR LATERAL CTA. VALLVIDRERA
FERROCARRIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
SABATA
ALÇAT
A TOTS ELS ELEMENTS
LOCALITZACIO












































DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT










Ø10 a 0,20Ø10 a 0,20













DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR LATERAL CTA. VALLVIDRERA
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PERFIL LONGITUDINAL AV. VALLVIDRERA (EIX)
ESCALA A1-  H:1/600, V:60
































PERFIL LONGITUDINAL AV. CARRIL + LATERAL CTA. VALLVIDRERA (EIX)
ESCALA A1-  H:1/600, V:100









































































AQUEST PERFIL LONGITUDINAL S'INCLOU A 
NIVELL INFORMATIU (NO PAS DEFINITORI) PER 
CONEIXER ORDRE DE MAGNITUD DE PENDENTS I 
ACORDS.
L'OBRA S'ESTRUCTURARÀ ALTIMETRICAMENT A 
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NOVES ESCALES DE CONNEXIO NIVELL INFERIOR
CAMI CAN GATXET FINS CTA. VALLVIDRERA.
(S'APROFITA RETRANQUEIG TANCA FGC).
ESCALES ACTUALS (FORA DE LLEI D'ACCCESSIBILITAT) A SUBSTITUIR
PER NOVA RAMPA, ENCAIXADA ENTRE MUR MAÇONERIA DEL CAMI DE
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